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(2) 図書館日誌
[5月〕
17日主任会於校友会館
22日 平成2年度第一回図書館協議員会於校友会
館
2...24日 内覧会於7号館大隈記念室
[6月]
18 人事異動
[7月〕
19日全館員集会於第三関覧室
[2月]
7.. 3月31日 図書館分室の雑誌室(7号館3階)視聴
覚資料室(7号館3階)学習図書室(7号館
2階)マイクロ資料室 (13号館l階)
以上4箇所は、引っ越しのため利用停止。
7...18日 春季授業休止期間(開館時間短縮}
19... 3月31日 図書館(2号館)引越しのため和朗停止。
ただし、 3月2日...3月30日は図書館(2号
館)第二閲覧室のみ開室
2... 9月15日 夏季休業期間(開室時間短縮) [3月]
[9月] 1日 図書館(2号館)資料移転開始
15日奥島孝康館長退任 図書館(2号館)お別れ全館員集会於第一
16日野口洋二(副館長)館長就任 閲覧室
[10月] 幻自 特別資料を最後に資料移転完了
1日 アントン・ゲーリッツ夫妻(オランダ)をコ 25日 卒業生の父母を対象として総合学術情報セン
ルベア文庫の整理指導等のため招勝。 2ヵ月 タ一見学会実施
聞の予定で有賀ピルl階i乙て作業。 26日 事務所移転完了
19日 「総合学術情報センターJ引き渡し
27日 「総合学術情報センターJ竣工式
30...1月 5日 早稲田祭期間(開館時間短縮) (3)主要年間行事
[11月]
2日臨時休館
2.. 3日 館員旅行、奥那須・幸乃湯温泉
15日 新総長就任挨拶於井深大記念、ホール
教職員対象の総合学術情報センタ一見学会
16日 野口洋二館長再任
1. オリエンテーション
(1) 日本語研究教育センター学生対象
4. 3 
刷新入生のための図書館利用案内週間展示・「ワ
セダと現代の作家たち」
27日 平成2年度第二回図書館協議員会於校友会 5.14...18 
館
[12月]
1白 人事異動。図書館事務組織を改正
14日 教職員対象の総合学術情報センタ一見学会
15... 1月 7日 冬季授業休業期間(開室時間短縮)
25日 全館員集会於大隈ガーデンハウス
91年
[1月]
1日 1勝平太政治経済学部教授副館長Il:就任
-(-
(3) 国際交流センター・日本語研究教育センター留学
生対象
9.11 
(4) 国際部学生対象
9.25 
(5) 国際交流センター留学生(学部学生)対象
3.28 
(6) 国際交流センター留学生(大学院学生)対象
3.29 
